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Núm 190 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. * 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dictaos precios serán incrementados con • 
,10 por 100 para amortización de empréstifd 
Obras Públicas Provincia de León 
N O T A - Á N U N C I O 
E l e c t r i c i d a d 
León Industria), S. A., domiciliada en León, calle de Legión VI I , número 4, solicita autorización para 
instalar una linea eléctrica desde la subestación de Navatejera en León, hasta la Central Hidroeléctrica de 
Lugán (León). 
La longitud de la linea a construir es de 27 kilómetros, y la tensión de 46,000 voltios. Cruza los términos 
Municipales de Villaquilambre, Valdefresno, Vegas del Condado, Santa Colomba de Curueño y Vegaquemada; 
el F, C. de León a Valmaseda (Km, 2,600); la Carretera de León a Collanzo, Km. 3, Hm, 5; León a Santander, 
Km. 6, Hm. 10 y Km. 11, Hm. SrPuente Villarente Campo de Caso, Km. 20, Hm, 1 y Barrio de Nuestra Señora 
La Vecilia, Km. 16, Hm. 2. 
Solicita la declaración de utilidad pública de las obras y la imposición de servidumbre forzosa de paso 
sobre los terrenos de dominio público, comunales y particulares, cuya relación se inserta a continuación de 
este anuncio. 
Lo que se hace público para que las personas o entidades que se consideren perjudicadas con la petición, 
puedan formular cuantas reclamaciones tengan por conveniente dentro del plazo de 3b días, contados a partir 
de la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y ante las Alcaldías de Villa-
Juilambre, Valdefresno, Vegas del Condado, Santa Colomba de Curueño y Vegaquemada, asi como en esta efatura donde estarán de manifiesto al público la instancia y proyecto en los días y horas hábiles de oficina. 
León, 11 de Agosto de 1958.-Él Ingeniero Jefe, Pedro Morán. 
LÍNEA D E 46 K. V. LEÓN - LUGÁN — S A B E R O 
R E L A C I O N D E P R O P Í E T A R I O S 
Finca 
1 
1 bis 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 bis 
10 
11 
12 
13 
13 bis 
14 
15 
16 
17 
18 
PROPIETARIO v RESIDENCIA PARAJE 
TERMINO DE NAVATEJERA 
Norberto de Celis Pérez 
Martín Feo Robles 
Camino de Navatejera 
Dionisio García Gil 
Común del pueblo 
Santiago Gil Rabadán 
Común del pueblo 
Norberto de Celis Pérez 
Camino Tejera Ferrero 
Ramón de Celis Pérez 
José Pérez Llamas 
Carretera León Collanzo 
José Alvarez Alvarez 
Presa San Isidro 
Lázaro López Arias 
Ambrosio de Celis Pérez 
Vía La Robla 
Hros. Octavio Carballo 
El mismo ¿ 
El mismo 
Calleja La Cerrada 
Navatejera 
León Cta. Nava 
Navatejera 
Villasinta 
Navatejera 
Navatejera 
Navatejera 
Navatejera 
León 
Idem 
Idem 
Alto Llano. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
El Pajarón, 
Idem. 
Idem. 
Cardada!. 
Idem. 
Idem. 
Pacederos. 
Idem. 
Idem* 
Idem. 
Idem. , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Finca 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
PROPIETARIO RESIDENCIA PARAJE 
Isabel Martínez Gutiérrez 
Camino Pacederos 
Rosendo Rodríguez Diez 
Ensebio Pérez Ramos 
Joaquín Fernández Blanco 
Laureano Fernández Villafañez 
Joaquín Fernández Blanco 
Común del pueblo 
Primitivo de Celis Gil 
Julián Fernández Alvarez 
Dionisio Gil Gil 
Camino Callejona 
Fedro Fernández Valbüena 
Lorenzo Valbuena Reguera 
TERMINO DE VILLAQUILAMBRE 
Común del pueblo 
Juan Saa Videira 
Julio Cascallana Fuertes 
Laureano Blanco González 
Ricardo Alvarez Gutiérrez 
Laureano Blanco González 
Florentino García Blanco 
Daniel Bayón Fernández 
Rosario Bustamante Bustamante 
Ovidio Fernández Fernández 
Manuel Bayón Sánchez 
Juan Antonio de Celis Blanco 
Hros. de M. García 
Pedro Fernández Fernández 
Vicente Alvarez Flórez V 
Marcelo Fernández Flórez 
Hros. de Consuelo Valbuena de Celis 
Tomás Flórez Méndez 
Marcelo Fernández Flórez 
Pedro Fernández Fernández 
Común del pueblo 
TERMINO DE VILLARRODRIGO 
Común del pueblo 
Hilario Fernández Valbuena 
Fulgencio Fernández Valbuena 
Maícelo Fernández Flórez 
Matilde Flórez Diez 
Antonio Valbuena Méndez 
Consuelo Diez Flórez 
Isidro Flórez Crespo 
Manuel Flórez Alvarez 
Perfecto Monge Franco 
Consuelo Diez Flórez 
Félix Fernández Bayón 
_ Leónides Valbuena de Celis 
" Mariano Alvarez Alvárez 
Cruz Méndez Méndez 
Marcelino Robles Méndez 
Antonio Delgado Blanco 
Santiago Méndez Méndez •' 
Mariano Flórez Méndez 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Perfecto Monge Franco 
Isidro Flórez Crespo 
Juan Saa Videira 
José González González 
Gregorio Méndez Fernández 
Gabriel Fernández Fernández 
Mariano Flórez Méndez 
Julián de Celis'Gil 
Carretera Santander 
Común del pueblo 
Vicente Alvarez Flórez 
Navatejera 
Na vate] era 
Villaquilambre 
Navatejera 
Idem 
Idem 
Navatejera 
Idem 
Idem 
Navatejera 
Idem 
Villárrodrigo 
Idem 
Villaquilambre 
Villamoros 
Villaquilambre 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Villaquilambre 
Navatejera 
Idem 
Idem 
Villaobispo 
Villárrodrigo 
Villamoros 
Villaobispo 
Villárrodrigo 
Villamoros ^ 
Villaobispo 
Villaobispo 
Idem 
Villamoros 
Villaobispo 
Idem 
Villárrodrigo 
Idem 
León.—El Ejido 
Villárrodrigo 
Idem 
Idem 
Villaobispo * 
Villárrodrigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Villaobispo 
Robledo 
Villanueva 
Villárrodrigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Villárrodrigo 
Villárrodrigo 
Pacederos. 
Idem. 
La Vega. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Presa Vieja. 
Idem. 
Idem. 
Idem, j 
Idem. 
Idem. 
Páramo. 
Presa Vieja. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Los Cascajales. 
Idém. ^ 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem, 
Idem. 
Idemr 
Idem, 
Idem. 
Idem. N 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. i 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Vago las Fronteras. 
Idem. 
Idem. 
Finca PROPIETARIO RESIDENCIA PARAJE 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 -
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
147 bis 
148 
149 
Juan Antonio Diez Flórez 
Julián de Celis Gil 
Gregorio Méndez Fernández 
Isidro Flórez Crespo 
Mariano Flórez Méndez 
Caminos Pradinos 
Teodoro Flórez Méndez 
Mariano Flórez Méndez 
Camino de Robledo 
TERMINO DE ROBLEDO 
Cruz Méndez Méndez 
Julio Cascallana Fuertes 
Mariano Flórez Méndez 
Vicente Alvarez Flórez 
Mariano Flórez Méndez 
Vicente Alvarez Flórez ^ 
Manuel Flórez Alvarez 
Dolores García García 
Amalia Prieto Prieto 
Vicente Fernández Cienfnegos 
Común del pueblo ; 
Emilia Flecha López 
Matías Robles Robles 
Santiago Fernández Robles 
Pilar Fernández Robles 
Enrique Fernández Rodríguez 
Avelino Alvarez López 
Camino Las Suertes 
Matías Robles Méndez 
Salvador Martínez Reguero 
Dolores Flórez Alvarez 
Paula Alvarez Flórez 
Herederos Matilde Gordón Suárez 
Pilar Fernández Robles 
Eugenio Robles Robles 
Eusebia Méndez Alonso 
Dolores Flórez Alvarez 
Octavio García Riega 
Emilia Flecha López 
Melquíades Robles Valdés 
Común del pueblo 
Río Torio 
TERMINO DE CASTRILLINO 
Monte de Castrillino 
Común del pueblo 
Monte de Castrillino 
Melquíades Robles Valdés 
Hros. de Blas González 
Uros, de Juan Flórez 
Enrique Fernández Rodríguez 
Común del pueblo 
Eloína Robles Fernández 
Lorenzo Fernández Flecha 
Angel Rodríguez Robles 
Gerardo Diez Diez < 
Marcos García Gutiérrez 
Isidro Robles Fernández 
Laudelino Diez Ordás 
Victorino Torices Gutiérrez 
Manuel García García 
Ludivina García García 
Vicente García Bayón 
Quintín Diez Gutiérrez 
Julián García García 
Rosa García Bayón 
Isidoro Fernández Gordón ^ 
Lino Fernández Rodríguez 
Común despueblo 
Villarrodrigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Robledo 
Idem 
Villarrodrigo 
Idem 
Robledo 
Villarrodrigo 
Robledo 
Villarrodrigo 
Robledo 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Robledo 
Idem 
Villasinta 
Robledo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villasinta 
Robledo 
Idem 
Idem 
Robledo 
Idem 
Idem 
Idem 
Villanueva 
Idem 
Canalejas 
Villanueva 
Robledo 
Villanueva 
Castrillino 
Idem 
Villanueva 
Bilbao 
Villanueva 
Canalejas 
Villanueva 
Robledo 
Idem 
Villanueva 
Vago las Fronteras, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Las Barreras. 
Idem. 
Idem. 
El Redondal. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Las Cuertes. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. v 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
El Reposo. 
La Lámpara. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem» 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
E Corralillo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
La Huerta. 
Finca PROPIETARIO RESIDENCIA PARAJE 
150 
l&l 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
m 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
'182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
Enrique Fernández Rodríguez 
Común del pueblo 
Idem 
Josefa Diez Ordás 
y^JIros. de Matías Flórez 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Cesáreo Alaiz^ Robles« 
Joaquín Bayón Robles 
Monte común del pueblo 
Carretera de Santander 
Monte común del pueblo 
Francisco Robles Fernández 
Angela Ordás Robles 
Francisco Robles Fernández 
Angela Ordás Robles 
Rosa García Bayón 
Victorino Ordóñez Méndez 
Enrique Fernández Rodríguez 
Melquíades Valdés Robles 
Celestino Bandara González 
Eloy López Robles 
Lino Fernández Rodríguez 
Elisa Fernández Rodríguez 
Emilia Flecha López 
Celestino Bandera González 
Camino de la Verga 
TERMINO DE CANALEJA 
Jerónimo López Rodríguez 
Francisco Rodríguez López 
. Mario Sandoyal González 
Paulino Fernández Flecha 
Jerónimo López Rodríguez 
Francisco Rodríguez López 
Hros. de Angel Valdés 
Aniceto Bayón Valbuena 
Hros, de.Rafael Alvarez 
Aniceto Bayón Valbuena 
Ángel Rodríguez Robles 
Paulino Robles Diez 
Adelina Bayón López 
Narciso Bayón Valbuena 
Hros. de Mamerto García _ 
Camino de la Laguna 
Amador Robles Prieto 
Eugenio Robles Robles 
Lorenzo Fernández Flecha 
Vicente Bayón Valbuena 
Anuncia Valbuena López 
La misma 
Bernardo Bayón Fernández 
Paulino Fernández Méndez 
Santos de la Puente 
Lino Fernández Rodríguez 
Paulino Ferdández Méndez 
Acequia Vallín Travies 
Bernardo Bayón Fernández 
Lorenzo Fernández Flecha 
Manuel Flórez Alvarez 
Melquíades Valdés Robles 
Lino Fernández Rodríguez , 
Aniceto Bayón Valbuena 
Adolfo Laiz Llamazares 
Justo Robles González 
" Félix Torices Puente 
Lorenzo Diez Diez 
TERMINO DE SANTO VENIA 
Rafael Rodríguez González 
Virgilio Alonso Rivero 
Robledo 
Castrillino 
Villarrodrigo 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Castrillino 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Idem 
Idem 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Villanueva 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem» 
Idem 
Idem 
Idem 
Canalejas 
Robledo 
Villanueva 
Idem 
Castrillino 
Villanueva 
Robledo 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villanueva 
Idem 
Robledo 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Santo vénia 
Idem 
Villacil 
Solanilla 
Santovenia 
Idem 
La Huerta. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Los Perales. . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
La Oficiala. 
Idemr 
Idem. 
Idem, 
Monta La Solana. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
l i em. 
Idem. * 
Hem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
La Laguna. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idsm. 
Idem. 
Idemu 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Jdem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. \ 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Vallín Traviés. 
Vallina Honda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Llano Solasernas. 
Idem. 
Finca 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
PROPIETARIO RESIDENCIA PARAJE 
Macario AlaizvRivero 
Isidoro López Prieto 
Rafael Rodríguez González 
Amánelo Alaiz Rivero 
Manuel Puente Alonso 
Santos Gutiérrez Ordás 
Rafael Rodríguez Alvarez 
Maximino Aláiz Aláiz 
Irineo Prieto Puente 
Macario Aláiz Rivero 
Manuel Alonso Puente 
Isidoro López Prieto 
Guillermo Aláiz Puente 
Irineo Prieto Puente ^ 
Guillermo Aláiz Puente 
Amable Gutiérrez Rueda 
Común del pueblo" 
Francisco Rodríguez López 
Emiliano Rueda Llamazares 
Justo Robles González 
Rafael Rodríguez González 
Camino servidumbre 
Santos Gutiérrez Ordás 
Justo Robles González 
Antonio Puente Alonso 
Agustín Aláiz Puente 
justo Robles González 
Manuel Aláiz LUamazares 
Santos Ordás Rueda 
Agustín Aláiz Puente 
Plácido Fernández Bardal 
Rafael Rodríguez González 
Plácido Fernández Bardal 
Macario Aláiz'Rivero 
Justo Robles González 
Virgilio Alonso Rivero 
Rofael Rodríguez González 
Irineo Prieto Puente 
Amable Gutiérrez Rueda 
Macario Aláiz Rivera 
Teógenes Gutiérrez Rueda 
Justo Robles Gbnzájez 
Celestina Llamazares Rodríguez 
Antonio Puente Alonso 
Justo Robles González 
Antonio Puente Alonso 
Rafael Rodríguez González / • • 
Justo Robles González 
María Nieves Rueda 
Balbino Puente Puente 
Rafael Rodríguez González 
Justo Robles González 
TERMINO DE VILLAFELIZ 
Monte común del pueblo, n. 212 
TERMINO DE SANTA MARIA DEL MONTE 
Monte común del püeblo, núm. 114 
Epignaenio. Castro Rodríguez 
Francisco Sánchez Ferreras 
Aníbal Mirantes Llamazares 
Paulino Alonso Rivero 
Camino Comiera 
Macario Sánchez Rodríguez 
Alberto García Mirantes 
Prisciliano Mirantes Castro 
Cosme Sánchez Rodríguez 
Camino Vallina-Cimera 
Cosme Sánchez Rodríguez 
Baudilio Llamazares Llamazares 
Santovenia 
Idem 
Idem 
Idem 
Villanueva 
Santovenia 
Idem 
Villanueva 
Santovenia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villanueva 
Santovenia 
Idem 
Idem 
Santovenia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tendal 
Santovenia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villafeliz 
Idem 
Santovenia 
Idem 
Santa M.a Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
3anta M.a Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa M. ' Monte 
Idem 
Llano Solasernas. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idenr 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Valle Bedules. 
Idem. 
Costero Bedules. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Alto Bárbanales. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ^ 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
E l F r o n t i r o . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Monte n.0 212. 
Monte n.0 114. 
Las Suertes. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Comiera. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Vallina C;mera. 
Idem. 
6 
Finca PROPIETARIO RESIDENCIA. 
282 Cosme Sánchez Rodríguez 
283 Victoriano Corral Puenle 
284 Mariano Rodríguez Aller 
285 Heriberto García Mirantes 
286 Eugenio Castro Castro 
287 Serápio Llamazares Llamazares 
288 Román Rodríguez Arenes 
289 Común del pueblo 
290 Cornelio Mirantes Robles 
291 Luis Puente Bardal "~ 
292 Valentín Rodríguez Arenes 
293 Petronila Prieto Prieto 
294 Heriberto García Mirantes * 
295 Esteban Castro Castro 
296 Camino Coto de los Lobos 
297 Jesús Sánchez Perreras 
298 Esteban Castro Castro 
299 Román Rodríguez Arenes 
300 Emiliano Mirantes Robles 
301' Victoriano Rodríguez Puente 
302 Angel Mirantes Llamazares 
303 Prisciliano Mirantes Castro 
304 Segunda Mirantes Morán 
305 Camino de Valdesaz 
306 Baudilio Llamazares Llamazares 
307 Leonardo Mirantes Rodríguez 
308 Común del pueblo ^ 
309 Secu'ndino Mirantes Rodríguez 
310 Narciso Llamazares Perreras 
311 Segunda Mirantes Morán 
312 Modesto Sánchez González 
313 Emilio Mirantes Moran 
314 Segunda Mirantes Morán 
315 Victoriano Sánchez Rodríguez 
316 «> Camino la Cota 
317 Alilífno Corral Puente 
318 Angel García Mirantes 
319 Cosme Sánchez Rodríguez 
320 Aurelio Mirantes García 
321 Eladio Aller Mirantes 
322 Petronila Prieto Prieto 
323 Felicísimo Llamazares García 
324 Camino La Cota 
325 José Puente Rodríguez 
326 Victoriano Rodríguez Puente 
327 Epigmenio Castro Rodríguez 
328 Macario Sánchez Rodríguez 
329 Camino Manzaneda 
330 Cornelio Mirantes Robles 
331 Eladio Aller Mirantes 
332 Aurelio Mirantes García 
333 Macario Sánchez Rodríguez 
334 José Puente Rodríguez 
335 Hros. Todardo Corral 
336 í Segunda Mirantes Corral 
337 Aurelio Mirantes García 
338 Venerable Prieto Castro 
339 Valentín García Villapadierna 
340 Angel García Miran'es 
341 José Puente Rodríguez 
342 Hros. Erasmo Robles 
343 Victorino Rodríguez Puente 
344 Laurentino Castro Castro 
345 Común del pueblo 
346 Luis Puente Bardal 
347 Francisco Sánchez Perreras 
348 Femando Rodríguez Llamazares 
349 Cornelio Miran tés Robles 
350 Vitalino Llamazares Castro 
351 Eugenio Corral Llamazares 
352 Emilio Mirantes Morán 
353 Cayetano Rodríguez Sánchez 
Santa M.a Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Castro Condado 
Santa M. ' Monte 
Idem; ^ . ^ 
Santa^M.* Monte 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Santa M. ' Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa M." Monte 
Idem 
Santa M.a Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa M." Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Santa M.* Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa M. ' Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedrosa 
Santa M * Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Barrillos 
Santa M.a Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PARAJE 
Vallina Cimera. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. / 
Valle TragüezQs. 
El Agamotal. >^  
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Abesedo Valdesaz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Valle Valdesaz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
La Cota. 
Idem. 
Idém. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
.Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Los Adilones. J . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Las Vallinas. 
- Los Urzaies. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Finca PROPIETARIO RESIDENCIA PARAJE 
354 Bienvenido Mirantes Morán 
355 ' Germán Corral Llamazares 
356 Segunda Mirantes Morán 
357 Valentín Rodríguez Arenes 
358 Camino Muñegro 
359 Valentín Rodríguez Arenes 
360 Hros. de Cirilo García 
361 Concesa Sánchez Sánchez 
362 . Prisciliano Mirantes Castro 
363 Modesto Sánchez González 
364 Luis Puente Bardal 
365 Baudilio Llamazares Llamazares 
366 José Puente Rodríguez 
367 Camino Valdespina , 
368 Heriberto García Mirantes 
369 Leonardo Mirantes Rodríguez 
370 Francisco Sánchez Ferreras 
371 Jesús Sánchez Ferreras 
372 Eladio Aller Mirantes 
373 Victorino Rodríguez Puente 
374 Macario Sánchez Rodríguez 
375 Luis Puente Bardal v 
376 Secundino Mirantes Rodríguez 
377 Atilano Corral Puente 
TERMINO DE BARRILLOS 
- • i . 
378 Valentín Manzano Castro 
379 Antonio González González 
380 Camino Vallina 
381 Julián Castro Llamas 
382 Baldomcro González Robles 
383 Marcelino Diez Llamazáres 
384 Custodio Llamera González 
385 Clemente Castro Robles 
386 Antonio González González 
387 Lupicinio Robles Aller 
388 Baldomcro González Robles 
389 Hros. Wenceslao González 
390 Ricardo Robles Fernández 
391 Santos Prada Castro 
392 Pedro Diez García 
393 Hros. Máximo García Robles 
394 Julio Robles Fernández 
395 - Camino Valdespina 
39(3 Eloy Robles González 
397 Julio Robles Fernández 
398 Aníbal González Escapa 
399 José Cuesta Rodríguez 
400 Eleuterio Castro Castro 
401 David González González 
402 Maximiliano González Arguello 
403 " Manuel Robles Llamazares 
404 Baldomcro González Robles 
405 Julio Robles Fernández 
406 Eloy Robles González 
407 José Ferreras Robles 
408 Camino servidumbre 
409 Jesús Diez Cuesta 
410 Bonifacio Vega y Hnos. 
411 Angel Prada Zotes 
412 Lisardo Robles Cuesta 
413 Amabilio García Prada 
414 Angel Prada González 
415 Manuel Castro Zotes 
416 Justo Alonso Diez 
417 Común del pueblo 
418 Cayetano Robles Aller . 
419 Camino de Castro 
420 » Isidoro Castro Robles 
421 Carretera La Vecilla ^ 
Santa M.a Monte 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Barrillos 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem i 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Barrillos 
Redipollos 
Barrillos 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Barrillos 
Barrillos 
Los Ürzales. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Muñegro 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Valdespina. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Valdespina. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. i 
Idém. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
La Cárcava. 
Idém. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideái. 
Idem. 
Idem. 
Tras del Rollo. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Las Eras. 
Prado Ríos. 
Idem. 
Idem. 
Prado de la Ermita. 
8 
Finca 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
428 bis 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
PROPIETARIO RESIDENCIA PARAJE 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
Isaac González González 
Pedro D ez García 
José de la Puente Llamazares 
José Perreras Robles 
Bertila Castro Robles 
Onésimo Robles González < 
Camino la Palera 
Celso Castro Robles 
Amabilio García Prado 
Manuel García Fernández 
José Monge Fernández 
Camino Prado Fondos . 
Julián Aliar González 
Gabriel Castro Mirantes * 
Gregorio Llamazares Rodríguez 
Herederos de Timoteo Castro 
Ricardo Robles Fernández 
Clemente Castro Robles 
Baldomero González Robles 
Ulcensino Castra Castro 
Eleuterio Castro Castro -
Camino El Palerón 
TERMINO DE BARRIO DE NUESTRA 
SEÑORA 
Presa de Barrio 
Elviro López Castro 
Heriberto García Mirantes 
Honorio Fresno Prada 
Río Curueño 
TERMINO DE AMBASAGÜAS 
Monte n.0 736 
Monte n.0 736 
Monte n,^ 736 
Monte n.0736 
TERMINO DE SANTA COLOMBA 
DE CURÜENO 
Monte n.0 737 
TERMINO DE LUGAN 
Mbnten.0781 
Rosalina Diez Robles 
Regino López Fernández 
Carretera Cuciello 
Amancio Castro Campillo 
Felipe Escapa Sánchez 
Artemio Escapa Sánchez 
Wenceslao Llamazares Escobar 
Lisardo Escapa Valparís 
Presa 
Raimundo Castro Campillo -
Antonio Llamazares Campillo 
Elias Diez Ordás 
Eulogio Fernández Fernández 
Félix García Hernández 
Herminio Diez Escapa 
Gerardo Fernández Fernández 
Jaime González González 
Río Porma 
Barrillos 
ídem' 
ídem 
ídem 
idem 
Idem 
Barrillos 
Idem 
idem 
idem 
Barrillos 
Idem 
Santa M." Monte 
Barrillos 
ídem 
idem 
idem 
Ambáságuas 
Barrillos 
Barrillos 
Barrios Nuestra Señora 
Barrillos 
Lugán 
idem 
Lugán 
idem 
idem 
idem 
idem 
Lugán 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Prado de la Ermita 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
La Palera 
idem 
ídem 
idem 
El Palerón 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idenv 
idem 
idem „ -v 
idem 
Los Ejidos 
idem _— 
idem 
idem 
Rio Curueño 
Monte núm. 736 
idem 
ídem 
ídem 
Monte núm. 737 
Monte núm. 781 
Vallin deNla Horca 
i^em 
Cuciello 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Soto la Tabla 
idem 
idem 
idem 
^dem 
ídem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
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